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NOTE DE L’ÉDITEUR
Édition originale | Originalausgabe : 
»Demokratie«, in : Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck, R. (éd.) : Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart :
Klett-Cotta, vol. I, p. 821-899.
© 1972, 2004 Klett-Cotta – J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart
(Band 1)
Nous remercions la maison d’édition Klett-Cotta de nous avoir accordé l’autorisation de
traduire ce texte en français.
Wir danken dem Verlag Klett-Cotta für die freundliche Genehmigung, diesen Artikel in
französischer Übersetzung zu publizieren.
1 I. Introduction : fondements antiques. 
2 II. Transmission et réception au Moyen Âge. 
3 III. Délitement  de  la  tradition  au  début  de  l’époque  moderne.  1. Théorie  politique.
a) La « démocratie » comme politeia. b) La « démocratie » comme forme dégénérée de la
politeia.  c) Approfondissement  de  la  théorie.  d) La  germanisation  du  terme
« démocratie ». 2. Pratique constitutionnelle. 
4 IV. L’époque de la Révolution française. 1. Élargissement de l’horizon de la philosophie
de  l’histoire :  Wieland,  Kant.  2. « Démocrate ».  3. La « démocratie »  comme  terme
servant à désigner un groupe social et politique. 4. La Révolution française. 
5 V. La  démocratie  comme  indicateur  du  mouvement  historique  (XIXe siècle).
1. Approche constitutionnelle. a) La démocratie représentative. b) La démocratie dans
les  grands  États.  c) Démocratie,  aristocratie  et  monarchie.  2. Le  « principe
démocratique ». 3. L’historicisation du concept. a) La référence à la polis. b) La référence
à l’« ancienne liberté germanique ». c) La référence à la tradition protestante. 4. L’adieu
à l’Antiquité. 
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6 VI. La « démocratie » dans le mouvement moderne. 1. Le « principe démocratique » et
la monarchie constitutionnelle. a) Relier les principes : Görres, Rotteck. b) Dissocier les
principes : Gentz, Schleiermacher, Hegel. 2. La situation vers 1848. 3. La « démocratie
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